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í> Tkt*.franco de porte. 
Gobierno Siiiierior Civil de las Islas 
Manila 5 de Diciembre de 1861.=Kesolviendo 
las instancias que presentaron á este Gobierno 
Superior Civil en 8 de Junio del año pasado^ 
D. Alejandro Roces, por sí, y D. Manuel Genato 
como albacea testamentario de D. José Ramírez 
Florentino, en queja de la disposición acordada 
por el Ayuntamiento y llevada á ejecución en 
los primeros dias del citado mes, sobre traslación 
forzosa de los puestos de abastos públicos que 
habia en la plaza de Santa Cruz, en edificios de 
la propiedad de los mencionados Roces y testa-
mentaría, al nuevo mercado llamado de la Quinta 
en Quiapo, y pidiendo la desaprobación de la 
medidaj indemnización de los perjuicios causados 
y reposición de este servicio de abastos á su 
estado anterior; atendidas las razones de salu-
bridad páblica, policía urbana é interés comunal 
que, según informe del Escmo. Ayuntamiento de 
5 de Noviembre del propio año, motivaron la 
traslación referida del mercado de Santa Cruz 
al nuevo edificio de Propios construido en la 
Quinta para este objeto; con presencia de lo in-
formado por la Dirección de Administración local 
en 10 de Enero y 16 de Setiembre últimos; oido 
el Sr. Fiscal de S. M . ; considerando que, al 
acordar y ejecutar la Corporación municipal por 
razones de salubridad pública, policía urbana é 
interés comunal, la traslación del mercado de 
Santa Cruz al de la Quinta, ejerció atribución 
propia; considerando que la posesión por parti-
culares de un mercado en Santa Cruz, no podia 
reconocer otro fundamento que la carencia de 
edificio municipal en que establecerlo; conside-
rando que, si en la traslación espresada se ha 
causado perjuicio á los reclamantes, es justo in-
demnizarlos á cargo de los Propios y Arbitrios 
de esta Capital, toda vez que en beneficio de 
los mismos fondos cede la disposición adoptada; 
de conformidad con el Sr. Asesor general, este 
Gobierno Superior Civil, declara haber lugar á 
; la indemnización de perjuicios á D. Alejandro 
Roces y testamentaría de D. José Ramirez Flo-
rentino, propietarios de los edificios en que se 
celebraÍ3a mercado de abastos en Santa Cruz, 
por la traslación de esle mercado al nuevo edi-
ficio de la Quinta perteneciente á los Propios de 
la Ciudad, y que esta indemnización de perjuicios 
debe hacerse por cuenta de los fondos munici-
pales. Comuniqúese al Escmo. Ayuntamiento y 
Dirección de Administración local; espídase cer-
tificación á los interesados, y publíquese eii la 
G'aceía.=LEMERy.==Es copia, Baura . 
Orden de la Plaza del 9 al 10 de Diciembre de 186!. 
GEFES DE DÍA.—Dentro de la Plaza. E l Sr. Coronel D. Luis 
Oraá.—Para San Gabriel. E l Sr. Coronel D. Gabriel de Llama3# 
Parada.—Los cuerpos de la guarnición á proporción de eus 
fuerzas. Pondas, núm. 7. Visita de Hospital y Provisiones, segundo 
Escuadrón. Vigilancia de compra, núm. 8. Oficiales de patrullas, Jiata.-
Hon de Artillería. Sargento para el paseo de los enfermos, »úm. 8. 
De orden de S. E . — E l Coronel Sargento mayor, Juan de Lava. 
CAPITANÍA GENERAL DE FILIPINAS. 
E l Escmo. Sr. Comandante geueral de Marina de 
este Apostadero en 8 del actual, dice al Escmo. Sr. 
Capitán general de estas Islas lo que sigue: 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA EEL APOSTADERO 
DE F i L i P i N A S . = E s c i n o . S r . = E I Capitán de fragata Don 
Carlos M é n d e z Nuñez , Comandiinte de la división de 
fuerzas sutiles del Sur del Archipiélago, rae dice con 
fecha 17 del pasado desde el rio Mindanao lo siguiente: 
cíEscmo Sr. = Reunicla en Cottabato la espedicion des-
tinada á operar en el rio grande de Mindanao, se pro-
cedió en la tarde del dia 15 del actual al embarco 
de las tropas, que en número de seis compañías man-
daba el Sr. Coronel Gefe de E . M . D . J o s é Ferrater. 
En el mismo dia hice salir en dirección de Tumbao 
los trasportes de vela <S. Vicente, Soledad y Scipion, 
escoltados por las falúas 13, 36 y 37 de la subdivisión 
de Polloc, bajo el mando y dirección del Alférez de 
navio D. Juan Moreno Guerra; y en la noche del 
mismo dia salió el cañonero n ú m 5, con el objeto de 
protejerlos contra cualquier ataque del enemigo. En la 
amanecida del 16 se puso en movimiento toda la d i -
visión de buques de hélice en el orden «iguiente: ca-
ñoneros 12 Arayat y 13 Pampanga; goleta Constancia 
remolcando a ia falúa 14; goleta Valiente con la falúa I I , 
y cañonero 18 Taal con la falúa 1. A distancia de 
tres millas de Cottabato encontramos a los trasportes, 
y tomando con la goleta Constancia la cabeza de la 
línea, dispuse que la Valiente dejase con ellos a la falúa 
11 , y que los cañoneros 12 y 13 tomasen el remolque 
de la 37 y 36 respectivamente, y pasasen á retaguardia 
incorporándose también al grueso de la división el ca-
ñonero núm. 5. A las nueve de la mañana l legábamos 
al recodo que forma el rio un poco mas abajo de la 
Cota de Pagalugan perteneciente á la Sultanía de T u m -
bao, y estando como de tres k cuatro cables de ella 
rompió el fuego sobre nosotros aunque sin efecto: á 
esta hora hice la señal de fondear conservando la línea 
lo que se verificó con el mayor orden apesar de las 
dificultades que ofrece el rio por su estrecho y tortuoso 
cause .=El Sr. Coronel Gefe de E. M . me manifestó 
entonces que quería desembarcar dos compañías de in-
fantería para hacer un reconocimiénto por tierra, lo que 
se verificó aunque su resultado ulterior, pues las tropas 
solo encontraron terreno senagoso, y llegaron á un punto 
en que los grandes pantanos interpuestos entre la Cota 
y el sitio donde habíamos fondeado le cerraban com-
pletamente el paso. En su consecuencia y vista la im-
posibilidad de un ataque por esta parte, de acuerdo con 
el Sr. Coronel Gefe de E . M . , salí con tres botes ar-
mados de las goletas Constancia y Valiente y acompa-
ñado del Teniente de navio D . José Malcampo, Co-
mandante de infantería D. Enrique García Carrillo, prac-
tiqué un reconocimiento por la parte del rio, llegando 
hasta unos 50 metros de distancia de la Cota, situada 
en la Rivera izquierda, sin que los moros que la guar-
necían, y que al parecer nos creyeron parlamentarios, 
nos hostilizase: esto hizo que el reconocimiento pudiese 
verificarse detenidamente y con escrupolosidad = E l paso 
del rio estaba cerrado con una cadena formada de una 
multi tud de gruesos troncos entrelazados entre sí y 
amarrados con bejuco. La Cota, situada en la misma 
orilla del rio, estaba defendida por una estacada y un 
terreplen de 7 metros de elevación y 6 de espesor, y 
su1 ancho foso de 15 metros estaba perfectamente defen-
dido por la artillería que el enemigo tenia montaña en 
los baluartes acazamatados de los ángulos; sin embargo 
el terreno que por la orilla del rio cerraba el foso nos ocul-
taba este, haciéndonos creer seria fácil asaltarla por la 
parte de tierra, atacándola al mismo tiempo con los ca-
ñoneros y falúas. Habiendo salido dos moros con objeto 
de hablarnos, les intimé que sino se retiraban inmediata-
mente los que se hallaban dentro de la Cota se daría 
el asalto, y serian todos pasados á cuch i l los .= I l eg resé 
abordo á las doce y media y dispuse la formación de 
| un trozo de asalto compuesto de las falúas 14, 36 y 37, 
! los cañoneros 12 y 13 destinados á batir con artillería 
ia cresta dal parapeto y proíejer con sus fuegos de fu -
silería á los que debían escalar el muro, los cañoneros 
5 y 18 que después de desembarcar las tropas y una 
parte de su gente debían reforzar al 12 y 13 y 6 botes 
de la Constancia y Valiente, cuyas tripulaciones debían 
desembarcar también. =Conf i e el mando de este trozo al 
Teniente de navio D . José Malcampo, y el Sr. Coronel 
Gefe de E. M . dispuso que las tropas embarcadas en 
él quedasen á las órdenes del Comandante de infan-
tería D . Enrique García Carrillo: esta fuerza se componía 
de dos compañías de cazadores y uno de granaderos de 
los regimientos 4 y 6 de una parte de la segunda del 4 
y de dos piezas de montaña con su correspondiente do-
tación. La tropa embarcada en los cañoneros 12 y 13 
dispuse permaneciese abordo y que el resto desembar-
case en la orilla izquierda. = En la tarde del mismo 
dia vino abordo una Tinta con cinco moros y uno que 
se dijo comisionado por el Datto Maghuda que mandaba 
la fuerza enemiga, dijo al Sr. Coronel Gefe de E . M . 
que si queríamos hacer tratados tenia que consultar p r i -
mero con el Sultán de Buayan: se les contestó que 
nosotros no veníamos á hacer tratados, sino á castigar 
su osadía, puesto que habían hecho fuego á los buques 
de S. M . y se les intimó nuevamente que desalojase^ 
la Cota, á lo cual no contestaron. = A. las tres de ía 
mañana del día 17 empezaron á embarcarse las tro-
pas en los botes y demás buques que componían el 
trozo de asalto, llevando escalas de 25 piés de 
largo. A las cuatro y mediak se pusieron todos en 
movimiento, tomando la delantera los cañoneros 12 y 
13 y las goletas Constancia y Valiente rompieron el 
fuego con granadas sobre la forlaleza enemiga, cont inuán-
dolo activamente hasta que, según habia convenido con 
el Teniente de navio Malcampo, disparó este dos co-
hetes que me indicaban que la fuerza estaba en tierra 
y que el fuego de las goletas podia serles perjudicial. 
Los cañoneros 12 y 13 se acercaron abatir la Cota 
á una distancia de 30 metros seguidos inmediatamente 
por el 18 y poco después por el 5. Las tropas y ma-
rinería desembarcada tomaron posición en la orilla iz-
quierda á una distancia de 20 metros del foso, y 
empezaron á hostilizar al enemigo con objeto de apa-
gar sus fuegos, pero esle con cuatro cañones y gran 
número de lantacas de bronce de distintos calibres, y 
protegido por un terraplén de seis metros de espesor, 
desafiaba impunemente los fuegos de la fusilería y 
artillería de los cañoneros, tropas desembarcadas y de 
dos cañones de montaña situados á medio tiro de pis-
to la .=Los cañoneros 12, 13 y 18, cuya posición era de 
las mas difíciles, llegaron varias veces hasta tocar las 
troneras del enemigo; y detenidos allí por el remolino 
que en aquel punto forma la rápida corriente del río, 
continuaron sin embargo bizarramente en el fuego sin 
í retirarse hasta que, habiendo conseguido cortar la ca-
| dena que cerraba el recodo, quedó el paso espedilo y 
| pudieron maniobrar con mas desahogo.^Continuaba el 
i fuego muy nutrido de cañón y fusil cuando á las siete 
| y media de la mañana llegaron afcordo dos botes con 
j varios heridos, y entre ellos el Comandante García Car-
i ríllo, y recibí aviso del Gefe del trozo de asalto D . José 
j Malcampo de que la escalada era imposible, que su-
fríamos muchas bajas, y que se había logrado cortar 
la cadena dejando espedito el paso del rio. Inmediata-
mente ordené al Comandante de la Constancia que le-
vase y- se dirigiese sobre la Cota, y á las siete y tres 
cuartos, estando como á unos 50 metros de distancia 
de ella, se atravezaron por la proa los cañoneros 13 y 
5, el último de los cuales tenía una avería en la cal-
dera que le imposibilitaba de hacer uso de la máquina , 
lo que nos obligó á dejar caer el ancla.=Inmediata-
mente me embarqué en un bote y pasé á los puestos 
avanzados en donde encont ré al Teniente de navio M a l -
campo, y me convencí por mí mismo de la imposibi-
lidad del asalto por tierra sin una enorme pérdida; y 
estando ya de acuerdo con el Sr. Coronel Gefe de 
E. M . , ordené á aquel y al Comandante de infantería 
D . Francisco Moscoso que mandaba la fuerza de tierra 
después de la herida del Comandante Garc ía Carrillo, 
estuviesen fistos para escalar el muro; y regresando 
abordo de la Constancia dispuse se colocase ea las 
crucetas, vergas y bauprés toda la fusilería disponible, 
y di á su Comandante la ordea de levar y embestir á 
¡a Cota con la proa, á toda máquina, lo que verificó 
con la mayor intelige||cia; y á las ocho y cuarto con 
el mayor entusiasmo, y al grito de t iva la Reina, se 
dió el abordaje á la fortaleza enemiga asaltando simul-
táneamente sus muros la marinería y tropa que se ha-
llaba abordo de la Constancia, y las que se halliibun 
en tierra. Entonces se t rabó una lucha cuerpo á cuerpo 
que duró por espacio de un cuarto de hora, durante 
la cual fué atravézado de parte á parte por un balazo 
encima de la tetilla derecha el Teniente de navio Gefe 
del trozo de asalto y tomó el mando de la marinería 
el Alférez de navio D . Pascual Cervera. A las ocho 
y media el enemigo empezó á emprender la huida por 
la espada de la Cota; pero d nnin^do este espacio por 
la coliza de proa d é l a Constancia, se le hizo un nu-
trido fuego de metralla y fusilería que le causó un gran 
número de bajas. Poco después éramos completamente 
dueños de la fortaleza, y el pabellón español victorioso 
ilutaba sobre sus muros, siendo saludado con el mayor 
entusiasmo por las tropas de mar y tierra. Ciento diez 
cadáveres del enemigo yacían tendidos en su recinto, en-
contrándose además un grao numero de muertos en las in-
mediaciones, que hacen subir el total de los que se han reco-
gido á ciento treinta y seis; pero entendido á que el terreno 
está todo cubierto de cogon y carrizales, creo no exagerar 
nada al calcular su pérdida en doscientos muertos: no se han 
encontrado heridos; pero habiendo recibido casi á que-
marropa el fuego de metralla de la Constancia, y en 
vista de los innumerables rastros de sangre en todas 
direcciones y á largas distancias, es de presumir que su 
número fuese de mucha consideración. Entre los muertos 
se reconocieron los cadáveres del Datto Maghuda y 
del hijo mayor del M i ra maya de Tu inbao .= El ene-
migo combatió con valor y tenacidad. Calculo en qui-
nientos el número de hombres que defendían la Cota, 
y además había á sus inmediaciones una inmensa mul-
titud armada y dividida en grandes grupos, en unos 
cocales situados á su espalda, y que huyeron en todas 
direcciones pocos momentos después del abordaje=Si 
bien el resultado de esta operación ha sido altamente 
honroso y satisfactoria para nuestras armas, nos ha cos-
tado pérdidas muy sensibles, y que acreditan lo duro 
del combate, si se tienen en cuenta la fuerza que ha 
entrado en fuego que no llegaría á quinientos hom-
bres. Los cañoneros 12 y 13 han tenido ocho muertos 
y veinte y cinco heridos, entre los últimos el Coman-
dante del 12 Alférez de navio D. Bis i l io Torres La-
nero que ha recibido cuatro heridas aunque de poca 
consideración: el cañonero 18 un muerto y cinco heridos: 
\(1 goleta Valiente, ha tenido gravemente herido á su 
bizarro Comandante Teniente de navio D . José Mal -
campo, seis individuos mas y dos contusos, la Constancia 
seis heridos y muerto el Teniente de infantería del 
Ejército D . Manuel Orive, que á la cabezi de los dis-
puestos para dar el abordaje, se hallaba sobre el botalón 
de foque en el momento de embestir, el cañonero número 
5 cuatro heridos, la faláa 14 dos 'heridos, y la 36 única-
mente un herido. E l total de la pérdida de la fuerza 
del Ejército comprendiendo á los que han sido muer-
tos y heridos abordo de los buques, se eleva á un ofi-
cial, dos sargentos y cinco soldados muertos, cuarenta 
y ocho heridos y siete contusjs .= Las heridas en su ma-
yor parte son muy graves y fueron causadas por me-
tralla y arma blanca y muy pocas de bala de fusil. D u -
rante el combate é inmediatamente después hice tras-
ladar á la Constancia lodos los heridos que allí reci-
bieron los primeros auxilios, siendo después trasbordados 
á los cañoneros 5 y 18 y falúa 1 que los condujeron á 
Cottabato.-—El fuego del enemigo ha causado varias 
averías á los buques, cuyos detalles daré á V . E. tan 
luego reciba los partes de sus Comandantes; pero todas 
podrán remediarse en Pollok con los recursos de! Es-
tablecimiento, escepto el cañonero núm. 5, en el cual dos 
balas de cañón destrozaron la caja de la bálvula de se-
guridad y el tubo de a l imen tac ión .=Todos los indivi-
duos de las fuerzisque tengo la honra de mandar han 
rivalizado su valor, disciplina y entusiasmo. Nada me 
han dejado que desear en ningún concepto. El Coman-
dante de la goleta Valiente, Teniente de navio D . José 
Malcampo con el valor sereno que le caracteriza, ha 
sido uno de los primeros que han subido sobre el pa-
rapeto de la fortaleza enemiga al frente de la ma-
rinería de desembarco, casi al mismo tiempo que la 
Constancia la abordfl por la parte del rio,-y ya encima 
de él recibió una grave herida que le atravezó de pecho 
á espalda: sus conocimientos y su esperiencia me han 
sudo de la mayor utilidad asi antes del combate como 
durante él. Los Alféreces de navio D. Basilio Torres 
Linero, D . Francisco Patero y D . José Joaquín Díaz, 
Comandantes de los cañoneros 12 Arayat, 13 Pampanga 
y 18 Taal han mantenido siempre sus buques á inedio 
tiro de pistola de los cañones del enemigo, maneján-
dolos con una habilidad que los acredita como oficiales 
sobresalientes; y demostrando un valor y arrojo superior 
á todo elogio, consiguieron cortar por varios puntos la 
cadena de troncos que cerraba el rio, dejando espedito 
el paso á la Constancia: el gran número de bajas que han 
tenido aquellos, y el estado de sus cascos demostrará 
á V . E. mas que mis palabras lo acreedores que se 
han hecho á una especial recomendación. El Comandante 
del cañonero núm. 5, Teniente de navio D . José Os-
teret ha cumplido con esactitud sus instrucciones, y si 
bien las averías que ha sufrido en su máquina no le 
han permitido estar en primera línea no por eso ha des-
merecido de su buen concepto. El Teniente de navio 
D. Zoilo Sánchez O c i ñ i , Comandante de la goleta 
Constancia ha racogido en esta ocasión el fruto de 
sus asiduos afanes para la instrucción de su tripulación 
y verificó el abordaje de l i C it i con el mayor entu-
siasmo é inteligencia. Ri A ferez de navio de la dotación 
de este buque D. Patricio Montojo solicitó y obtuvo 
el mando de los botes destinados al asalto, y habiendo 
regresado abordo se halló en el abordaje del fuerte. 
E l Alférez de navio D . Pascual Cervera sostuvo dentro 
la Cota una lucha cuerpo á cuerpo con varios moros 
que le tenían ya derribado en tierra, y solo debió la 
vida al arrojo del marinero de la goleta Valiente Se-
bastian Llanos, que lanzándose en su defensa tendió de 
un bayonetazo al que tenia ya suspendido el campilan 
sobre su cabeza para rematarle. El Contador de la sub-
división de Pollok D. Antonio Ciñeras , á quien con-
fié el mando de la falúa 14 subió con su gente al 
asalto á las órdenes del Gefe del trozo: el Contador 
de la Valiente D . Alfredo Roco estuvo también en 
tierra desempeñando las funciones fie Ayudante y arros-
trando en un bote el fuego de artillería del fuerte. E l 
Contador de la Constancia, D . Ramón Aguirre y el 
2.° piloto D . Miguel Quevedo solicitaron de su Coman-
dante ser de los primeros destinados al asalto. Son 
también dignos de la mayor recomendación el A l -
férez de navio 2." Comandante de la Valiente, Don 
José Izquierdo, el guardia marina de 1." clase Don 
Manuel Aguilar de la dotación del Elcano, á quien 
encargué de las falúas 36 y 37, el Alférez de la 
marina sutil Don Enrique Roda, y \OÍ Subtenientes 
de infantería del Ejército Don Balero Arpal y D . Au-
gusto ü r r e t a embarcados ea los cañoneros 13 y 12; 
los condestables José Prins Ruiz y Manuel Calero de 
los mismos y los de este buque y cañonero 18 José 
M . Granados y Manuel de Campo; los patrones D . Anto-
nino del Rosario, Juan de los R jyes, Pedro Panguilianan, 
Mariano Villarreal y Gregorio Guiao, los contramaestres 
y maestranza de la goleta Constancia, así como también 
el cabo de mar Francisco José Mijon, marinero car-
pintero José Rodríguez, los ordinarios Manuel Figueroa, 
Alejo Olasarri, Máximo Sto. Domingo, Gregorio Ray-
mundo, Sixto Acosta y Mónico de Luna, los fogoneros 
Martin Garrido y Urbano, Alonso y José Punsdan; el 
soldado de i ' fmtería de marina B ildomero Boscaller, y 
los maquinistas M r . Chirles Hodge, Mr. Andrés Shell, 
Mr. Roberto Phips y M r . Wi lüam Dehe.=-:EI compor-
tamiento de los profesores de Sanidad de la armada 
D. Quint ín Meinet, D . Antonio Giménez y D . Juan 
Melé, y el del Ejército D . Luis Eisaguirre, y su solicitud 
en la curación de los heridos, es digno también de especial 
mención, pues apesar del gran número de aquellos, cuatro 
horas después determinado el combate habiendo concluido 
de hacer las primeras curas, dejándolos en estado de 
ser trasportados á Cottabato. E l Aferez de navio Don 
Juan Moreno Guerra encargado de los trasportes llenó 
su cometido con intel igencia.=To ¡o lo que tengo el ho 
ñor de poner en el conocimiento de V . E . para su no-
ticia y satisfacción, remitiéndole al mismo tiempo una 
de las banderas que arbolaba la Cota y que me ¡ta sido 
presentada por el Alférez de navio D. Pascual Cer-
vera inmediatamente después del ataque, y la relación 
nominal de los muertos y heridos de los diferentes 
buques la de las averías sufridas por IMS mismos; debiendo 
añadir á V . E. , que las tropas del Ejército han rivalizado 
en valor y disciplina con las tripulaciones de los buques, 
no dejando nada que desear su comportamiento. 
Lo que tengo el honor de trasladar á V. E . para su 
inteligencia y satisfacción. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Manila 8 de D i -
ciembre de 1861.—Escmo. Sr. —Ensebio Salcedo.= 
Escmo. Sr. Capitán General de estas Islas. 
Comandancia oenerai de Marina del Apostadero 
D?. F I L l P i N A S . 
COMANDANCIA DE LVS FUERZAS SUTILES DEL SLTR.= 
Jielacion de las averías sufridas en los buques en el 
combate de la Cota de Pagalugan el dia 17 de No-
viembre de i 8 6 1 . 
Goleta Constancia. 
• De los seis balazos que recibió este buque en el 
costado ninguno ha hundido trias de cuatro líneas la 
plancha, pero rompieron el escotin de velacho de cadena, 
la guia de la verga mayor y su braza, el batalon de 
foque se partió y la metralla cortó los vientos y bar-
biquejos. 
Cañonero 5 Luzon. 
Su máquina no puede funcionar por haber sido des-
truida la balbula de seguridad y tubo de alimentación, 
por los cañonazos del enemigo. 
Cañonero núm. 12 Arayat . 
Destrozada toda la obra muerta y el tainbucho de 
la cámara; rota y perdida una hélice, roto el telégrafo 
de la máquina, una pequeña rotura en la plancha superior 
de la ancura de babor. Un candelero, la caja de r i -
fles, la de banderas y los descansos de los faroles de 
situación. 
Cañonero núm 13 Pampanga. 
H a sufrido este buque un cañonero en la cám \ra que 
destrozó parte de ellos, otro en la ancura de babor le 
partió un ancla, otro en un asa del cañón que le partió 
y levantó un astillase al palo trinquete, ra falsa de 
popa y tres taticones rota la chimenea y el manbríí 
atravesados de metralla, dos balazos de cifion en el 
bote y sale mucha agua por los tubos de caldera, |a 
obra muerta enteramente deStrozida y una hélice con 
una paleta partida y el palo trinquete partido. 
Cañonera 18 Taal. 
Atravezó el costado en las dos ancuras, la de estribor 
á dos piés bajo la línea de agua y la de babor a una 
por encima, el tambucho de la cámara destrozado, el 
pita de la máquina taladrada por una bala de lan-
taca, un metrallazo que llevó parte del aforro de la 
rada, el farol de babor y un pedazo del berduguillo. 
'iil'iijjLL oniiáo'tBi/I 
F a l ú a 36 Sta. Engracia. 
Una bala de cañón en la leta de babor. 
F a l ú a 37 Esperanza. 
Una bala en la cámara y un metrallazo en la ar-
boladura, dos hojas de la puerta de cámara, cuatro puer-
tas de los pañoles, cuatro remos y una vela mayor. 
Lancha núm. 14 Beatr iz . 
Una bala sobre la línea de agua que atravezó hasta 
el pañol de pólvora . 
Pollok 27 de Noviembre de 1861 ,=Es copia, En-
sebio Salcedo. 
Y de órden de S. E. se inserta en la Gaceta para 
conocimiento del público. 
Manila 9 de Diciembre de 1 8 6 l . = P . A. = E1 Coro-
nel 2.o Gefe de E . M , Juan Bur r ie l . 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O B E M A N I L A 
DESDE EL 7 A L 8 DE DICIEMBRE DE 1861 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Pollok con escala en la Isabela, Zamboanga, Iloilo 
y Romblon, vapor de S. M . Elcano, 28 horas de nave-
gación del último punto; conduce la correspondencia 
oficial y pública de dichos puntos y de trasporte el Sr. 
Coronel Gefe de E. M . D . José Ferrater, el Sr. Ad-
ministrador general de Rentas Unidas, dos oficiales de 
Ejército, el 2," médico de la Armada D . Quintín Mey-
nero y varios individuos de tropa y marinería. 
De Leite, bergantín-goleta núm, 47 Luisa Fernanda, 
en 5 días de navegado i, con 555 tinajas de aceite, 73 
picos de abacá, 21,000 cocos, 105 latas de aceite y 34 
cerdos: consignado á D . José Cara bailo y Cortés, su 
capitán D . Manuel Caraballo y Cortés; conduce de tras-
porte una presa y un preso, ambos con oficio para el 
Escmo Sr. Capitán General de estas islas. 
De Mindoro, id. id. núm. 104 Salud, en 11 dias de 
navegación, con 200 trozos de catantas: consignado á don 
Eulalio Clemente, su patrón Mauricio Reyes Fereyra. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para la Habana con escala en Macao, fragata española 
Guadalupe, su capitán D . Ramón Muñoz , con 42 indi-
viduos de tripulación, su cargamento efectos del país; 
y de pasageros D . Pompilio Jorje y D . Manuel Fer-
nandez de Castro, con pasaportes. 
Para Sidney cun escala en I loi lo, barca holandesa 
Cómeles Smitk, su capitán M r . R. Wesdenaar, con 18 
hombres de tripulación, su cargamento lo mismo que el 
a nterior. 
Para la Union, goleta núm. 42 S. Juan, su arráez León 
Q,uismundo. 
Manila 8 de Diciembre de 1861.—Antonio Maymó. 
DESDE EL 8 A L 9 DE DICIEMBRE DE 1861. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Cebú goleta núm, 213 Fidelidad, en 21 dias de 
navegación, con 1121 picos de azúcar, 125 id. de abacá, 
22 cerdos y 150 fardos de vayones vacíos: consignado 
á D . Juan Veloso, su patrón Vicente Cepeda; y de pa-
sageros 5 chinos. 
De id. , bergantín-goleta núm. 31 Soledad {a) Meteoro, 
en 7 dias de navegación, con 570 picos de azúcar, 559 
id. de abacá, 32 id. de azufre, 32 tinajas de manteca 
y una pareja de caballos: consignado al patrón Grego-
rio Francisco; y de pasageros 3 chinos. 
De Capiz en Masbate, goleta núm. 100 Dorotea, en 
G días de navegación del último punto, con 100 tablo-
nes de molave, 7000 pastas de brea y 100 ca vanes de 
palay: consignado á D . Alonso Pieíga, su arráez Nar-
ciso Salvador; y de pasageros 6 chinos. 
De Sta. Cruz de Marinduque en Mindoro, panco nu-
mero 82 Carmen, en 5 dias de navegación, con 120 
piezas de camagon, 6 picos de abacá quilot, 145 gantas 
do cacao, 120 cestos de brea, 3 tinajas de aceite de coco, 
300 cocos, l par de cueros de venado, 3 cisas de carey 
y 16 cerdos: consignado á D . Justinian'» Zamora, su ar-
ráez Balbino Sugan. 
De M i t n o g en Albay, goleta núm. 95 Sta. Clara 
(a) Dos amigos, en 12 dias de navegación, con 480 
picos de abacá, 10 tablones de narra, 2 casas de carey 
y 5 arrobas de tapa de venado: consignada á doña Mu* 
riña de los Santos, su arráez Domingo Gile. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Hong-kong, vapor de S. M . Naroacz, su co-
mandante el teniente de navio D . Eugenio Sánchez y 
Sayas; conduce la correspondencia general para Europa. 
Para Sorsogon, bergantín-goleta núm. 169 Nueva 
Mana Dolores (a) Castilla, su patrón Juan Toríbio. 
Para Batangus. pontin núm. 137 Mearía su arráez Fer-
niin Arceo; y do pusageros D. Míinuel García Fernán-? 
dez subteniente del tercio Civil de aquella provincia. 
Para llocos Sur con escala en Zambales, panco nú-
mero 361 Esperanza, su arráez Emiterio Alester. 
Para Zambales, id . núm. 428 Magdalena, su arráez 
Ramou Arcala. 
Para id . , id . núm. 411 S. José, su arráez Jul ián 
Antonio. 
Para id . , parao n ú m . 35 S. Vicente, su arráez Eu-
lalio Arqui l la . 
Para Luban en Mindoro, panco núm. 464 S. Nico lás , 
su arráez Marcelino Ba r to lomé . 
Para id . , id . núm. 479 Sma. Tr in idad, su arráez H i -
larión Mt-ndoza; y de pasageros dos chinos. 
Manila 9 de Diciembre de 1861.—A. Maymb. 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
DE I.AS ISLAS FILIPINAS. 
Relación de los personas aprehendidas por juego 
prohibido en la provincia de N . Ecija. 
D. Pedro Sumirá, 30 años de edad, casado, la-
brador, de Bibiclat, '100 dias de prisión. 
D. Resalió Espíritu, 27 id., i d . , id . , de id . , 100 
id. id. 
D. Juan Baltoribio, 25 id . , id., id. , de id., 100 
id. id. 
D. Ensebio Asunción, 35 id . , id . , id., de id., 100 
id. id . 
D. Cándido Concepción, 33 id. , id., id. , de id . , 400 
id. id . 
D. Custodio Asunción, 28 id. , id. , id. , de id . , 400 
id. id. 
D. Leoncio Emiterio, 33 id. , id., id . , de id. , 400 
id. id. 
Bernabé Cuevo, 30 i d . , i d . , i d . , de id . , 400 id i d . 
Andrés García, 30 id. , id. , id . , de id . , 400 id . id . 
Francisco Persona, 49 id., id. , id . , de id. , 400 id. id . 
Estevan Sumirá, 28 id., id , ¡d., de id., 100 id . id. 
Agustín Macam, 50 años de edad, casado, labrador, 
de Cambitala, 400 dias de prisión. 
Fulgencio Oliveros, 47 id., id. , id., de id., 400 
id. id. 
Ausentes.' 
D. Alvino Velazquez, Jacinto de la Cruz, Alejan-
dro Sequiera, Juan de la Cruz, Antonio Lavit, F e -
liciano Onzita, Pablo Valdés, Estevan Valdés y Pau-
lino Atonio, León Dantos, Pablo Calosa, Gerónimo 
Calosa, Anatalio Mallari, Juan Magno, Silvestre R i -
vera, Agustín Pascual, Vicente Alcántara y Juan Bar-
celona. 
Lo que de orden de S. E. se inserta en la Gaceta 
oficial. 
Manila 9 de Diciembre de 4861.—Baura. 
SECRETARÍA DEL ESCM0. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N . Y S. L . C. DE MANILA. 
Por disposición del Sr. Corregidor Více-Presidente 
del Escuro. Ayuntamiento, se saca á pública subasta 
para su remate en el mejor postor el arriendo del 
arbitrio de la matanza de reses de los pueblos de 
la jurisdicción municipal por los años de 1862, 63 
y 64, con entera sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. El acto del remate 
tendrá lugar ante el Escmo. Ayuntamiento en la Sala 
Capitular ds las Casas Consistoriales el día 16 del 
corriente mes y año á las diez de su mañana . 
Manila 4 de de Diciembre de iS6\ .—Manuel 
Marzáno. 
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Pliego de 
condiciones para la contrata del arrendamiento del 
derecho de la matanza de reses en los pueblos que 
pertenecen á la jur isdicción del Escmo. Ayunta-
miento: por los años de 1862, 63 y 64. 
1. ° Se ar rendará el arbitrio de la matanza de 
reses para el consumo de los pueblos siguientes: 
Tambobo, Navetas, Caloocan, Polo, Obando, Meycaoa-
yan, Marilao, Bocaue, Bigaá, S. Juan del Monte, Ma-
riquina, S. Mateo, Taytay, Cainba, Taguig, Pateros, 
Pasig, Sta. Ana, S. Felipe, Pandacan, Guadalupe, 
S. Pedro Macati, Pasay, Malibay, Parañaque , Las-
piñas, Bacoor, Imos, Binacayan, Tierra alta y Cavite 
el Viejo. 
2. ° El arriendo será por el termino de tres años 
á contar desde 1. de Enero de 1862. 
3. ° El tipo para sacar á subasta en cantidad 
ascendente será el de cinco mil seiscientos sesenta y 
un pesos en plata anual. 
4.o El contratista cobrará por el derecho de 
matanza lo siguiente: 
Por cada cabeza de. c a r a b a o . . . . . . . 0'50 
Por id. torete, toro ó buev „ 0^37 4[8 
Por id. cerdo " „ 0^5 
Por id. Jecbon „ O'OO 2(8 
5. ° Tendrá derecho el contratista á cobrar los 
seis dos octavos céntimos de peso por cada le-
chen que se mate en casas particulares para el 
consumo doméitico, entiinJiénJosé por lechen los 
cerdos que se hacen enteros cualquiera que sea su 
tamaño, como asi también se sujetará en lo relativo 
á carabaos al bando publicado por el Sr. Vasco en 29 
de Octubre de 1782. 
6. ° Además de la cuota que cobrará el contratista 
por cada carabao ó res que se mate, recojerá el 
cuero como derecho esclusivo de la matanza. 
7. ' Los gastos de la matanza y aliño serán de 
cuenta de los propietarios del ganado, concretán-
dose únicamente el contratista á facilitar sitio y 
utensilios para verificarlo. 
8. ° El contratista podrá elegir las personas que 
necesite para el mejor servicio de la contrata y 
dará conocimiento de sus nombres y circunstancias 
al Escmo. Ayuntamiento para que se les espidan los 
correspondientes nombramientos, según es costumbre. 
9. ° Observará también y cumplirá el contratista 
la instrucción aprobada por la Junta Superior Direc-
tiva de Hacienda para la matanza y venta de carnes 
en todos los pueblos de las islas, fecha 7 de Junio 
de 1844, á cuya copia es el siguiente. 
10. Copia de los artículos de la instrucción de 
la Junta Superior Directiva de Hacienda que se 
cita en los artículos siguientes. 
11 . Prohíbese la matanza de reses hembras de 
todas las edades con el fio de fomentar las castas. 
12. No se permite matar res ninguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por 
el interesado mediante guia ó certificación del A l -
calde mayor ó gobernadorciilo de la provincia, pue-
blo ó Hacienda de donde proceda, con espresion 
de marcas, y la res que se presentase sin este.re-
quisito será detenida y entregada al gobernador-
cilio del pueblo para que la remita al Alcalde mayor, 
por quien se practicarán las diligencias convenientes 
en averiguación del dueño, y no compareciendo quien 
la reclame, será caída en comiso. 
13. El asentista deberá tener en todos los pue-
blos camarines en donde se mate, provistos de todo 
lo necesario para dejar limpia la res. 
14. Los abastecedores de carnes serán admitidos 
á las matanzas de sus reses por orden de anterio-
ridad de tiempo, y cualquiera queja que hubiese por 
faltarse á esta prevención, se decidirá en el acto 
por el Juez ó Teniente del pueblo que debe concur-
r i r diariamente á la matanza por una breve averi-
guación que haga sobre la anterioridad en la pre-
sentación de las reses del reclamante. 
15. El asentista, bajo \Í» multa de veinticinco 
pesos, no podrá estorbar que se maten reses en todos 
los pueblos de su comprensión con tal que sujeten 
los matanceros á las condiciones establecidas y á 
los derechos del asiento. 
16. No podrá matarse res alguna sino precisa-
mente en los sitios destinados al efecto en todos los 
pueblos por el asentista. 
17. En cuanto á pesas se sujetará el asentista 
á lo mandado, usando de las prevenidas y selladas 
en la oficina del Fiel Almotacén de esta Noble Ciu-
dad ó de las que se coní'ronten en la Alcaldía mayor 
con las que allí existen por tipo. 
18. Todo ganado que haya de matarse en las 
carnicerías será reconocido cuidadosamente por el 
Térsente ó Juez de policía de cada pueblo, á quien 
se encarga, bajo rigurosa y efectiva responsabilidad, 
escluya de la matanza las reses que padezcan fla-
queza estrema, sofocación, inchazon, llagas ú otras 
accidentes que denoten no hallarse en perfecto es-
tado de sanidad. 
19. Los gobernadorcillos celarán la carne que se 
venda al público, y ír i hallasen que no está sana, la 
decomisarán y harán enterrar en los lugares aparta-
dos de la población, imponiendo al que la vendiere 
dos pesos de multa por cada vez que se le prendiese". 
20. En los lugares destinados á la matanza asis-
tirá diariamente un Juez de policía ó Teniente del 
pueblo para cuidar del cumplimiento de las preven-
ciones dadas y que no haya quimeras ni se altere 
el orden. 
21 . Artículos adicionales al precedente pliego de 
condiciones para evitar que por ningún pretesto 
I puedan dejar de pagar los derechos de la matanza 
de reses al contratista arrendador. 
22. Las aprensiones clandestinas de matanzas 
j que se hagan quedarán á beneficio del contra-
; tista, aprensor y denunciador por iguales partes el 
! producto en venta de la carne decomisada, prévio 
j conocimiento del Sr. Corregidor Vice-Presidente ó 
| Alcaldes de la Ciudad, sin perjuicio de las demás 
penas que se impongan al contraventor, con suje-
ción á las disposiciones vigentes de policía si la res 
muerta clandestinamente fuere ternera, vaca ó ca-
raballa, además de la pérdida de la res pagará el 
infractor doce pesos si fuese ternera, veinticinco 
pesos si fuese vaca, y cuarenta pesos si fuere ca-
raballa, duplicándose estas multas en la reinciden-
cia y triplicándose en la tercera vez. 
23. Si en la matanza clandestina no se justificare 
la propiedad ó procedencia de las reses, con arreglo 
á lo prevenido en el artículo 12 de este pliego de 
condiciones y se infringieren también los artículos 18 
^ 1 9 , se aplicarán las penas en que incurran por 
contraventores. 
24. El contratista y sus dependientes estarán su-
bordinados al Escmo. Ayuntamiento en todo lo rela-
tivo á los reglamentos y reglas de policía mandadas 
observar hasta la fecha y de lo que acordare en ade-
lante y mandare su Vice-Presidente para el mejor 
servicio publico. 
25. El importe total del arriendo deberá satisfa-
cerse en la Administración de Propios y Arbitrios de 
la Corporación por duodécimas partes en plata el 
el dia 1.° de cada mes. 
26. El contratista presentará fianzas de abono 
á satisfacción de la Corporación por la mitad de tota-
lidad dt'.l arriendo anual, sin perjuicio d é l a s antici-
paciones que hiciere, según remate. 
27. Las proposiciones se harán en pliegos cerrados 
y se presentarán al Escmo. Ayuntamiento en el dia 
del remate, según el modelo que obra al final. 
28. A los diez minutos de presentado el último 
pliego se procederá á la apertura de los que han sido 
presentados siguiendo el orden de su presentación se-
gún los números, que sobre la cubierta haya puesto 
el Sr. Vice-Presidente, y si abiertos todos resultasen 
dos ó mas proposiciones iguales, se procederá á un 
segundo remate á viva voz por diez minutos. 
29. No se admitirán proposiciones que alteren ó 
modifiquen las condiciones de este arriendo. 
30. Para ser admitido como licitador deberá 
acreditarse un depósito en la Administración de esta 
Corporación ó en el Hanco de Isabel I I de la cantidad 
de quinientos pesos que acompañará por separado del 
pliego cerrado. 
31 . Adjudicado que sea el remate, endosará el 
documento del depósito á favor de los fondos munici-
pales para el cumplimiento de su obligación, que será 
devuelto después de otorgada la escritura. 
32. Si á los veinte dias de aprobado el remate 
no quedase estendida la escritura de obligación por 
el contratista, se yolverá á sacar á subasta á su costa 
y perjuicio y perderá además el depósito de que 
habla el art. 30. 
33. Los gastos de la subasta y diligencias del 
remate serán de cuenta del rematante con arreglo 
al arancel vigente. 
34. No tendrá efecto la contrata mientras no 
sea aprobada por la autoridad Superior y se halle 
estendida la correspondiente escritura. 
35. Con arreglo al art. 8." de las instrucciones 
aprobadas por S. M. en Real órden de 25 de Agosto 
de 1858 sobre contratos públicos, qyedan abolidas 
las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas, y cuan-
tas por este orden tiendan á turbar la legítima ad-
quisición de una contrata con evidente perjuicio de 
los intereses "y conveniencia del estado. 
36. En vista de lo preceptuado en Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de 
los Propios y Arbitrios se reservan el derecho de 
rescindir este contrato si así conviniese á sus inte-
reses, prévia la indemnización que marcan las 
leyes. 
37. El contratista podrá subarrendar el arbitrio 
si así le conviniese, pero entendiéndose que ¡a Ad-
ministración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores si los hubiese, puestos que todos 
los perjuicios que por tal subarriendo resulten al 
arbitrio, será responsable directamente el contra-
tista: no obstante de que aquellos puedan reclamar 
contra este lo que á su derecho convenga. 
38. Las multas á que se refiere la condición 22 
del anterior pliego se harán efectivas en el papel 
correspondiente, del que se devolverán al multado 
los medios pliegos requisitados. 
MODELO. 
D. N . N . , vecino de , propone tomar á su 
cargo el arriendo de la matanza de reses y cerdos 
| de los pueblos d é l a jurisdicción, en la cantidad anual 
j de S por el término de tres años, y propone por 
i fiador suyo á 1). N . N . 
| Manila 22 de Octubre de 1861. - E s copia, Ma-
| liUel Mariano. 0 
Por disposición del Sr. Corregidor Vice-Presidente 
| del Escmo. Ayuntamiento, se saca á pública subasta 
j para su remate en el mejor postor, el arriendo del 
arbitrio de la matanza de reses de esta Capital y 
j sus arrabales por los años de 4862, 63 y 64 con 
|. entera sujeción al pliego de condiciones que se i n -
serta á continuación. El acto del remate tendrá 
' lugar ante el Escmo. Ayuntamiento en la Sala Ca-
pitular de las Casas Consistoriales, el dia 46 del 
! corriente mes y año á las diez de su mañana. 
Malila 4 de Diciembre de 4864.—Manuel Marzano. 
— 4 — 
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN L o c \ L . ~ P l i e g o 
de condiciones para sacar á subasta el arbitrio de 
la matanza libre de vaca y cerdo de la Capital y 
sus arrabales que administra el Escmo. Ayunta-
miento por los años de 1862, 63 y 64. 
1. ° Se arrendará el arbitrio de la matanza de, 
reses para el consumo de esta Capital y arrabales 
de Tondo, Binondo, S. José, Santa Cruz, Quiapo, 
San Sebastian, San Miguel, Dilao, Malate y la Er-
mita por término de tres años á contar desde 
i.0 de Enero de 1862. 
2. ° El tipo para el arriendo de los puntos ar-
riba espresados en cantidad ascendente será el de 
diez y ocho mil novecientos treinta y seis pesos 
anuales. 
3. El contratista cobrará por el derecho de 
matanza lo siguiente: 
Por cada torete, toro ó buey que se 
mate $ 0'62 4(8 
Por cada cerdo „ 0'25 „ 
Por cada lechen „ 0'06 2[8 
4. " Tendrá derecho el contratista á cobrar los 
seis dos octavos céntimos de peso por cada lechen 
que se mate en casas particulares para el consumo 
doméstico. 
5. ° Los gastos de la matanza y limpieza de reses 
se harán por cuenta de los propietarios del ganado. 
6. ° Será obligación del contratista facilitar sitio 
y utensilio .para matar, desangrar, degollar y des-
cuartizar las reses, asimismo las caguas necesarias, 
leña y hornillos para la matanza y limpieza de 
cerdos. 
7. " Habrá un matadero principal en el sitio que 
ahora existe ó donde convenga establecerlo al 
Escmo. Ayuntamiento para el mejor servicio público, 
y todas las reparaciones que exija serán de cuenta 
del contratista excepto las procedentes de casos for-
tuitos. 
8. El contratista podrá elegir las personas que 
necesite para el mejor servicio de la contrata y dará 
conocimiento de sus nombres y circunstancias al 
Escmo. Ayuntamiento para que se les espidan los 
correspondientes nombramientos, según es costumbre. 
9. ° En las aprensiones clandestinas de matanzas 
que se hagan quedará á beneficio del contratista, 
aprensor y denunciador por iguales partes el pro-
ducto de venta de la carne decomisada, prévio co-
nocimiento del Sr. Corregidor Vice-Presidente ó A l -
caldes de la Ciudad, sin perjuicio de las demás 
penas que impongan al contraventor, con sujeción 
á las disposiciones vigentes de policía. Si la res 
muerta clandestinamente fuera ternera, vaca ó cara-
baila, además de la pérdida de la res, pagará el infractor 
doce pesos si fuere ternera, veinticinco pesos si fuere 
vaca, cuarenta pesos si fuere caraballa, duplicando 
estas multas en la reincidencia y triplicándose en 
la tercera vez; entendiéndose que dichas multas sé 
harán efectivas en el papel correspondiente del que 
se devolverán los medios pliegos requisitados al 
multado. 
10. El contratistista y t u s dependientes estarán 
subordinados directamente al Escmo. Ayuntamiento 
en todo lo relativo á los reglamentos y reglas de 
policía mandadas observar hasta la fecha y de lo 
que acordare en adelante y mandare su Yice-Pre-
sidente para el mejor servicio público. 
11 . El importe total del arriendo deberá satis-
facerse en la Administración de Propios y Arbi-
trios de la Corporación por duodécimas partes, m i -
tad oro y mitad plata. 
12. El contratista presentará fianza de abono 
á satisfacción de la Corporación por mitad de la 
totalidad del arriendo anual. 
13. Las proposiciones se harán en pliego cer-
rado y se presentarán al Escmo. Ayuntamiento en 
el dia del remate según el modelo que obra al 
final. 
14. A los diez minutos de presentado el último 
pliego se procedei«á á la apertura de los que ha-
yan sido presentados, siguiendo el órden de su pre-
sentación según los números que sobre la cubierta 
haya puesto el Sr. Vice-Presidente y si abiertos 
todos resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se 
procederá á un segundo remate á viva voz por 
diez minutos ó á sorteo si renunciasen los postores 
el remate. 
15. No se admitirán proposiciones que alteren 
ó modifiquen las condiciones de este arriendo. 
16. Para ser admitido como licitador deberá 
acreditarse un depósito en la Administración de 
Propios de esta Corporación ó en el Banco de 
Isabel 11 de la cantidad de mil pesos que acom-
pañará por separado del pliego cerrado. 
17. Adjudicado que sea, el rematante endosará 
el documento del depósito á favor de los fondos 
municipales para el cumplimiento de su obligación, I 
que será devuelto después de otorgada la escritura. 
18. Si á los veinte dias de aprobado el remate ; 
no quedase estendida la escritura de obligación por 
el contratista, se volverá á sacar á subasta á su 
costa y perjuicio y perderá además el depósito de 
que habla el art. 16. 
19. Los gastos de la subasta y diligencias del 
remate serán por cuenta del rematante, con arreglo 
al arancel vigente. 
20. No tendrá efecto la contrata mientras no 
sea aprobada por la autoridad Superior y se 
halle estendida la correspondiente escritura. 
21 . Con arreglo al art. 8. ' de las instrucciones 
aprobadas por S. M. en Beal órden de 25 de 
Agosto de 1858, sobre contratos públicos quedan 
abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, 
cuartas y cuantas por este órden tiendan á turbar 
la legítima adquisición de una contrata con evi-
dente perjuicio de los intereses y conveniencia del 
estado. 
22. En vista de lo preceptuado en Real órden 
en 18 de Octubre de 1858, los representantes de 
los Propios y Arbitrios se reservan el derecho de 
rescindir este contrato si así conviniese á sus i n -
tereses, previa la indemnización que marcan las 
leyes. 
23. El contratista podrá subarrendar el. arbi-
trio si así le conviniese, pero entendiéndose que la 
Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores si los hubiere, pues que todos 
los perjuicios que por tal subarriendo resulten al 
arbitrio, será responsable directamente el contra-
tista, no obstante de que aquellos puedan reclamar 
contra este lo que á su derecho convenga. 
24. Será obligación del asentista hacer que sus 
mozos practiquen las operaciones necesarias para 
que el Veedor pueda pasar todos los dias las reses 
vacunas de cerda y de cualquiera otra clase que 
se maten.—Manila 21 de Octubre de ' [S6í .—Vicente 
B o l t r i . 
MODELO. 
N . N.,^ vecino de esta vecindad, se presenta como 
licitador del servicio de la matanza de reses de 
esta Capital y sus arrabales, anunciado en la Gaceta 
núm. de del presente mes para sacar á su-
basta este ervicio en el dia de hoy, y ofrece ha-
cerlo por por el término de tres años, con 
sujeción en un todo al pliego de condiciones y en 
su consecuencia acompaña el depósito de $ 1,000 
de que habla el art. 16 y propone la lianza de 
don M. A.—Es copia, Manuel Marzano. 0 
Dirección de la Admiaistracion Local. 
Creada por Real órden de 17 de Agosto último 
y Superior decreto de cúmplase de 4 de este mes 
una Junta especial de Almonedas, para entender en 
todas las subastas de los ramos locales, se hace sa-
ber para general conocimiento que las subastas 
del arbitrio de las pesquerías de Tayabas y Pon-
tazgo del Caraballo, anunciadas para el 10 de Enero 
próesimo venidero, ante la Junta de Reales almo-
nedas de la " Intendencia general; tendrá lugar en 
el mismo dia y hora ante la nuevamente creada, 
establecida en el local que ocupa la Dirección de 
la Administración Local, calle de Palacio núm. 29. 
Manila 8 de Diciembre de 1861.—El Director 
general, Vicente Bo l t r i . 3 
Comanilancia general dei cuerpo de Carabineros 
D E H K A I , H A C I K N U A . 
No habiéndose contratado el pasaje de un cara-
binero que debe marchar al distrito de Romblon, 
se hace saber por medio de este anuncio, para los 
armadores y capitanes de buques qüe quieran en-
cargarse de su conducción comparezcan en esta Co-
mandancia general el dia 15. del corriente, de doce 
á uno de su mañana, que se verificará nuevo con-
cierto y le será adjudicado al que hiciere las pro-
posiciones mas favorables á la Hacienda. 
Manila 5 de Diciembre de 1861.—F. Enriquez. 0 
4dini¡mírad<¡>fs «•«¡leral de Correos 
DE FILIPINAS. 
El bergantín español Cée, saldrá el miércoles 11 del 
corriente, para Hong-kong, con escala en Sual, según 
aviso recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 9 de Diciembre de 1861.—El Administra-
dor general interino, Francisco Martínez. 
En virtud de providencia del Juzgado segundo de 
esta provincia, dictada en la causa núm. 1374 por 
robo, se cita, llama y emplaza á María Encarnación 
y María de Castro, casadas del arrabal de Rinondo, 
para que por el término de seis dias, desde la fecha 
se presenten á esta Alcaldía, á declarar con apercu 
bimiento de lo que haya lugar. 
Rinondo 7 de Diciembre de 1861.— Por mandado 
de S. S.a, Pedro M. Consunji. 3 
1 * m m i m * 
Gobierno M. y P . de Zamboan^a. 
Novedades desde el dia 26 de Setiembre a l de lafeehn. 
Salud pública.—íxgae reinando las calenturas y sarampión, según el 
parte anterior, aunque en menos escala. 
Cosechas.—Hay de azúcar en corta cantidad; y la siembra de paluy 
completamente terminada. 
Obras públ icas .—A efecto de un fuerte temporal que empezó desde 
el 8 hasta el 15 del mes p r ó c i m o pasado se destruyeron completa-
mente algunas calzadas, varios puentes, una presa de agua que regaba 
el campo de arrosales denominados Zanja y Boal, y los camarines 
donde se hallan depositados los gubanes de este gobierno, ocupúndosc 
los polistas en la reparación de los dos primeros. Las grandes ma-
rajadas movidas por aquel temporal pusieron eu plena ruina el resto 
del antiguo Pan talan en que se hallaban calocados dos faroles. 
Hechos ó accidentes uarios.—Falleció un sujeto en la visita de Ma-
nicahan, solo por haber comido un cangrejo de mar que algunos han 
reconocido por venenoso, cuyo cadáver fue conducido al tribunal de 
este pueblo, donde fué reconocido por el gefe de sanidad que ha opi-
nado lo mismo. 
Precios corrientes. 
Azúcar, 3 ps. 50 cént. pilón; arroz, 3 ps. 50 cént . cavan; balate, 8 
ps. pico; cacao, 2d ps. cavan; cera, 60 . ps. quintal; aceite l , * , 4 ps. 
50 cént. tinaja; id. 2.", 3 ps. 50 cént. id. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O D E L P U E R T O 
D E ZAMBOANGA. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D i a 25 de Setiembre. 
De Manila, vapor Eleuno. 
D i a 8 de Octubre. 
De N. Guinea, barca france-a Florian, con varios efectos. 
De Manila, bergantín Norzayar/nj, con id. id. 
D i a 16 de Octubre. 
De Manila, bergantín Siglo, de Oro, con tabaco. 
D i a 24 de Octubre. 
De Sta. María, goleta M a r i a , en lastre. 
De Manila, id. Lusituno, con varios efectos. 
De Cebú, id. Soledad, con id. id. 
D i a 27 de Octubre. 
De Manila, bergantín Bella Francisca, con varios efectos. 
D i a 29 de Octubre. 
De Liverpool, corbeta Per la , con varios efectos. 
De Dumaguete, goleta Barceló , con id. id. 
D i a 30 de Octubre. 
De Dumaguete, goleta Santo Niño, con varios efectos. 
D i a 1.0 de Noviembre. 
De Manila, goleta de hélice Constancia. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
D i a 27 de Setiembre. 
Para Pollok, vapor Elcano, con varios efectos. 
Para Manila, bergantín Ensayo, con id. id. 
D i a 29 de Setiembre. 
Para Pollok, goleta San Vicente, con varios efectos, 
D i a 18 de Octubre. 
Para Pollok, goleta Esperanza, con varios efedos. 
D i a 24 de Octubre. 
Para Manado, bergantín Norzagaray, con varios efectos. 
D i a 30 de Octubre. 
Para Pollok, goleta Esperanza, con varios efectos. 
Zamboanga 2 de Noviembre de 1861 . — E l Comandante Gobernador, 
Alejandre Blont. 
Provincia de Pangasinan. 
Novedades desde el dia 29 del mes anterior hasta la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.Se ha seguido recogiendo la del palay, buena en general, 
aunque en algunos pueblos se están secando sementeras por falta de 
agua, y corlando caña-dulce, con mediana cosecha, y preparando 
tierras para nuevas siembras de lo úl t imo. 
Accidentes.-Anoche tubo lugar en el centro de esta cabecera uu 
ascendió que destruyó quince casas no ha habido desgracias personales.^ 
Obras públicas.—Con los restos d.d servicio personal de este ano 
se ha seguido trabajando en los tribunales de S. Manuel y Asinifan, 
se han concluido dos puentes de madera de Sta. Bárbara-y Manaoag, 
se ha trabajado en otros dos en Aguílar, y se han hecho varios com-
posiciones en puentes y calzada?, han continuado las obras de la cárce 
y reparaciones de la casa-real y tribunal de mestizos. 
Precios corrientes en Dagupan y Calasiao. 
Arroz, 1 peso 1 real 10 ctos. cavan; cocos, 7 rB, 10 ctos. ciento. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O D E L P U E R T O 
D E S ü A L . 
B U Q U E E N T R A D O . 
D i a 29 de Noviembre. 
De Manila, goleta Paz I I , en lastre su patrón Francisco de Leva. 
Lingajen 4 de Diciembre de l&Ql.—Rafael de Comas. 
Provincia de Cagayan. 
Novedades desde el dia 22 a l de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se continúa en los trasplantes del tabaco. 
Tuguegarao 22 de Noviembre de 1801.—El Alcalde mayor. Salva o 
E l l o . 
MANILA—IMP. DE LOS AMIGOS DEL PAI&.—Palacio* 
